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Birinci Türkiye’de Internet Konferansı 
(INET-TR ’95), 17-18 Kasım 1995 tarih­
lerinde Bilkent Üniversitesinde gerçek­
leştirildi. Internet ortamında mektupla­
şarak başlayan ve iki ayı aşkın bir süre­
de düzenlenen konferansta Bilkent Üni­
versitesi Rektörü Ali Doğramacı yaptığı 
açılış konuşmasında, böyle bir konferan­
sa ev sahipliği yapmaktan memnun ol­
duklarını belirterek, Internet'in insan- 
gücünün yaşamını büyük ölçüde etkile­
yeceğini söyledi. Ardından, TÜBİTAK 
Başkanı Tosun Terzioğlu, Türk Telekom 
A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Bulut ve Sun 
Microsystems’den Fred Kohout inter­
netin önemine, çeşitli boyutlardaki uy­
gulamalarına ve geleceğine değindiler.
Konferansın ilk gününde “internetin 
Türkiye İçin Önemi” ve “Ulusal Bilgisa­
yar Ağına Doğru” isimli paneller de ya­
pıldı. Birinci panelde, konuşmacılar, in­
ternetin gerek dünyadaki gerekse Tür­
kiye’deki öneminden, bazı Internet uy­
gulamalarından ve sorunlardan söz etti­
ler. Panele kütüphaneci olarak katılan 
Yaşar Tonta, Internet aracılığıyla erişi­
len bilgi kaynaklarının giderek artması­
nın mesleğimizin önemini de artırdığını 
vurguladı.
“Ulusal Bilgisayar Ağına Doğru” adlı 
panelde ise Internet'in altyapısı ile ilgili 
çeşitli kurumlarda çalışan kişiler mev­
cut uygulamaları ve sorunları dile getir­
diler.
Toplam 41 bildirinin sunulduğu ikin­
ci günde ise çeşitli konularda beş grupta 
toplanan paralel oturumlar yapıldı. Pa­
ralel oturum konulan söyle sınıflanmış- 
tı:
1. Eğitim ve araştırma
2. Internet'in sosyal boyutları
3. Kütüphane ve bilgi sistemleri
4. Ticaret ve sanayi
5. Internet 'in teknik altyapısı
Eğitim ve Araştırma oturumunda su­
nulan bildiriler arasında,
“Internet ile uzaktan eğitim”, “Türki­
ye’de Internet ve üniversiteler”, “İlk ve 
orta dereceli okullarda Internet'in kulla­
nımı” bulunuyordu. Internet'in sosyal 
boyutları oturumunda, “Bir kültürel or­
tam olarak siberuzay: yeni mitler, eski 
alışkanlıklar”, “Ekran karşısında yaşa­
mak: Televizyondan Internet’e insanın 
macerası”; Ticaret ve Sanayi oturumun­
da, “Internet'in ticari kullanımı”; Inter­
net'in Teknik Altyapısı oturumunda, 
“Türkiye’de Internet projelerinin önemi 
ve yatırım öncelikleri”, “Internet'te gü­
venlik” gibi bildiriler sunuldu.
Kütüphane ve bilgi sistemleri oturu­
munda, sunulan bildiriler şunlardır:
Kütüphane, ve Bilgi Sistemleri I
- Türkiye'de Kütüphanelerde Internet 
Kullanımı ve Geleceği, TKD
- Bilimsel Bilgiye Erişimde Yeni Para­
digmalar ve Internet'in Rolü, B, Kara- 
sözen, ODTÜ.
- Elektronik Yayıncılık, Bilimsel İletişim 
ve Kütüphaneler, Y. Tonta, H.Ü.
- Internet, Elektronik Kütüphaneler ve 
Bilgi Erişim, Y. Tonta, H.Ü.
Kütüphane ve Bilgi Sistemleri II
- TBMM Bilgi Sistemi ve- Internet, H.
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Çelik, S. Korkut, 1. Neziroğlu TBMM 
Kütüphanesi.
- Bilgisayar Ağlan Kütüphanecilikte Ye­
ni Ufuklar Açıyor, E. tnelman, B.Ü.
- Internet Bilgi Tarama Sistemleri, N. 
Zincir, O. Dikenelli, T. Tunalı, Ege Ü.
- TCMB Bilgi Sistemi, 0, Yaman,, 
TCMB.
- IEEE ve Internet, A. Bozkurt, Bilkent 
Ü.
Konferansın diğer bir etkinliği de ko­
nularında ortak bir görüş belirlemek 
üzere oluşturulan çalışma grupları idi. 
Çalışma gruplarının isimleri aşağıdaki 
gibidir:
1. Altyapı çalışma grubu
2. Ticaret çalışma grubu
3. Eğitim çalışma grubu
4. Bilgi toplumu, Internet ve Demok­
rasi
5. Kütüphanecilik çalışma grubu 
özellikle “Bilgi Toplumu, Internet ve
Demokrasi çalışma grubu”nun toplantısı, 
internetin sosyal boyutunun tartışıldığı 
ve oldukça ilgi çeken bir etkinlik oldu.
Kütüphanecilik çalışma grubunda ise 
30’un üzerinde katılımcı yer aldı. Inter­
net ile ilgili mesleki sorunların dile geti­
rildiği çalışmayı yöneten ODTÜ Kütüp­
hane ve Dokümantasyon Daire Başkan 
Vekili Bülent Karasözen, ortak görüşleri 
içeren bir metin hazırladı.
Konferansa toplam 1500 kişi katıldı. 
Katılanlann üçte birinin kütüphaneci ol­
duğu sanılıyor.
TKD İktisadi İşletme 
Halini Aldı
TKD, 15.11.1995 tarihinden itibaren ik­
tisadi bir işletme halini aldı. Derneğin 
bu değişimi 23 Kasım 1995 Tarih ve 263 
sayılı genelgesi ile gereği için şubelerine, 
bilgi için birlikte hizmet yürütülen kuru­
luşlardan Kültür Bakanlığına (Kütüpha­
neler Genel Müdürlüğü, A.P.K. Daire 
Başkanlığı, Milli Kütüphane Başkanlığı), 
Valiliklere (Kültür Müdürlükleri) ÜNAK 
ve üniversitelerin kütüphane ve dokü­
mantasyon daire başkanlıklarına duyu­
ruldu.
TKD Anatüzüğündeki hedefleri ger­
çekleştirmekte güçlüklerle karşılaşılıyor 
ve Dernekte iktisadi işletme niteliği de 
taşıyan bir vakfın kurulması gündemde 
bulunduruluyordu. Ancak bu yasal ' dü­
zenleme ile mal ve hizmet üretimindeki 
engeller ortadan kaldırılmış oluyor. Eski 
düzenlemede üyelerinden bağış alabilen 
ve üye aidatı derleyen dernek bundan 
böyle amaçlarına yönelik üretimindeki 
mal ve hizmetler için fatura kesebilecek. 
Konu ile ilgili otoriteler Derneğin gelece­
ği için ümitvar görüşlerde bulunuyorlar. 
Üçüncü sektör, Non-Governmental Orga­
nization (NGO) veya gönüllü kuruluşlar 
günümüzde destek görmekte, mal ve hiz­
met üretiminde ön plana çıkmaktadır.
Sözü edilen genelge ile TKD şubeleri 
iktisadi işletmeye iştirak konusunda ser­
best bırakıldı. İşletmeye katılacakların 
saymanlık işlekleri Genel Merkezden 
yürütülecek. İşletmenin vergiden muafi­
yeti için ilgili kuruluşa başvuruda da bu­
lunuldu.
Şubelerimiz
Şubelerimizden: Zonguldak, Bursa Mus­
tafakemalpaşa genel kurullarını gerçek­
leştirdi. Şube kurulması için yetki veri­
lenlerden Adana şubesinin yasal işlemle­
ri tamamlanarak faaliyete geçti. Trab­
zon, Akhisar, İzmir ve Salihli şubelerinin 
kurulması için görevlendirmelerde bulu­
nuldu.
TKD Genel Merkezinde 
Yeni Görevler
Derneğimiz Genel Yönetim Kurulunda 
istifalar nedeniyle yeni yapılan işbölü­
münde Müjgân Şan Teşkilatlanmadan 
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Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Ali 
Berberoğlu Genel Saymanlık, yedek üye 
Bülent Yılmaz Genel Yönetim Kurulu 
üyeliği (Vezneci Üye) görevlerine getiril­
diler.
Denetleme Kurulunda boşalan üyeli­
ğe ise yedek üye Fuat Koç getirildi.
TKD İstanbul Şubesi 
Yayınları Cumhuriyet 
Kitap’ta
Kamil Masaracı’nın TKD İstanbul Şube­
si yayınları arasında çıkan “Bilinçlenin­
ce de beni yine seveceksin di mi?!” adlı 
kitabı Cumhuriyet Kitap’vn 9 Kasım 
1995 tarihli sayısında tanıtıldı.
Behzat Ay’ın tanıtımında; “Gazete­
miz karikatüristlerinden ‘çizgilik’ adlı 
çizgi bandı yayımlanan Kamil Masara- 
cı’nın Türk Kütüphaneciler Derneği İs­
tanbul Şubesi yayınlarınca nefis bir bas­
kıyla yayımlanan söz konusu eserini 
okuyunca “okuma özürlü bir toplum ol­
duğumuz ancak bu denli güzel yansıtıla- 
bilir diye söylendim” denilmektedir.
Arşivcilik Bibliyografyası 
Yayımlandı
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mü­
dürlüğü Dokümantasyon Daire Başkan­
lığının hazırladığı Arşivcilik bibliyograf­
yası (Türkçe ve yabancı dillerde yayım­
lanmış kaynaklar) 1979-1994 adlı eser, 
(ccvii, 1592 s.) 3 cilt olarak yayımlandı.
Çeşitli kurum arşivlerinde çalışan 
personel ile üniversitelerin arşiv bö- 
lüm/anabilim dallarında görev yapan 
akademik personel ve öğrenciler için 
önemli bir başvuru kaynağı niteliğindeki 
bu eser; Devlet Arşivleri Genel Müdürlü­
ğünden (İvedik Cad., No: 59, Yenimahal­




Açılım Yayıncılık tarafından Türk Sağlık 
Bilimleri İndeksi olarak hazırlanan 
TÜRKMED adlı bir CD-ROM üretildi. 
Üç ayda bir yayımlanacak olan TÜRK- 
MED’in Eylül 1995’te piyasaya sürülen 
ilk sayısında 156 dergiden 6500 makale­
nin dizini yer alıyor. Türkçe yayımlanan 
sağlık bilimleri dergilerinin hepsini içer­
meyi amaçlayan ürünün, Aralık 1995’te 
çıkacak ikinci sayısında toplam 200 der­
giden 8000 makaleyi içermesi planlanı­
yor. TÜRKMED’in geriye dönük olarak 
dergilerin sayıları temin edildikçe 1990­
1995 yıllarında çıkmış olan yaklaşık 250 
dergideki makalelerin dizinlerini kapsa­
ması hedefleniyor.
TÜRKMED’in kullanımı için gerekli 




- 4 Mb RAM bellek
- 10 Mb sabit diskte yer
- CD-ROM sürücüsü
- VGA renkli ekran
- Fare
- Windows 3.1 (Türkçe)
DDC'nin 21. Basımı
DDC’nin 21. basımı Haziran 1996’da ya­
yımlanacak. Yeni baskıda gözden geçiri­
len üç bölüm bulunuyor: 350-354 Public 
administration (tamamen gözden geçiril­
di), 370 Education ve 560-590 Life Scien­
ces. 370-590 Life Sciences’ın sadece iki 
bölümü tamamen gözden geçirildi: 570 
(Genel olarak biyoloji) ve 583 (Dicotyle- 
dans). Diğer değişiklikler: 296 Judaism, 
297 Islam, 368 Insurance ve 2. Tablo 
alan numaraları - Eski Sovyetler Birliği 
için 47 (tamamen gözden geçirildi) ve - 
Bulgaristan için 499 (yeni bir tablo).
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Güncelliği sağlamak, duyarlılığı artır­
mak ve uluslararası kullanımı yansıt­
mak için sistemin terminolojisi tamamen 
değiştirildi. 20. basımın yayınından bu 
yana edebi geçerlilik kazanan çoğu yeni 
konular şimdi sistemde belirtildi.
13. kısaltılmış baskının çalışmaları 
başladı ve 1997 yazında yayımlanması 
takvime bağlandı.
Kültür Bakanlığı
47. Uluslararası Frankfurt 
Kitap Fuarına Katıldı
Dünya yayıncıları 47. Uluslararası 
Frankfurt Kitap Fuarı 11-16 Ekim 1995 
tarihleri arasında Almanya’da gerçekleş­
tirildi. 97 ülkeden 8900 yayınevinin ka­
tıldığı fuarda, Türkiye’yi temsilen 53 ya­
yınevi ile Kültür Bakanlığı faaliyet gös­
terdi. Yurt dışı Türk yayıncılarımız da­
hil, ülkemiz yayıncılarına ait dokuz 
stand daha vardı. Kültür Bakanlığınca 
götürülen 53 yayınevinin toplam 640 
ürünü tanıtıldı.
TÜYAP 14. İstanbul Kitap 
Fuarı
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen TÜYAP İs­
tanbul Kitap Fuarı 3-12 Kasım 1995’te 
gerçekleştirildi.
Bu yıl fuarın ana başlığı “Sinemanın 
100. Yılı-Sinema ve Edebiyat” olarak 
saptandı. Fuarda yaklaşık 80 etkinlik 
yer aldı. 242 yayınevinin katıldığı Fuar­
da 300’ü aşkın yazar kitaplarını imzala­
dı. Geçen yıl 336 bin ziyaretçi tarafından 
gezilmiş olan kitap fuarını bu yıl 350 bin 
kitapsever gezdi.
Fuara yurt dışından da katılımlar ol­
du. Fransız konuklar arasında Louis 
Gardel’i “Necturne Ludien” ve “Indochi­
ne” adlı senaryolarından tanıyoruz. Av­
rupa’da “İkinci Kadın Hareketi” olarak 
tanımlanan son dönem Feminist hareke­
tin önde gelen isimlerinden HollandalI 
kadın yazar Anja Meulenbelt de TÜYAP 
Kitap Fuanna katıldı. İsrail’den katılan 
B. Yehosua da kazandığı ödüllerin yanı 




A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü 
“Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yöneti­
mi ve Sorunları” konulu bir sempozyum 
düzenliyor. 7 Mart 1996 Perşembe günü 
gerçekleştirilecek sempozyumda bilgi 
merkezlerinin yönetimi, bu merkezlerin 
yönetiminde insangücü faktörü, mevzua­
tın yönetime etkisi, bütçe sorunları, idari 
örgütlenme, planlama ve politika geliş­
tirme ile bu alana ilişkin diğer sorunlar 
tartışılacak.
Bilgi Toplumu ve Internet 
Semineri
TÜBÎTAK ' Enformatik Daire Başkanlığı 
ve ÜNAK işbirliği ile 8-9 Ocak 1996 ta­
rihlerinde "Bilgi Toplumu ve Internet" 
konulu bir seminer düzenleniyor. USIS 
(Amerikan Basın ve Kültür Müsteşarlı­
ğı), Ingiliz Kültür Heyeti, Alman Goethe 
Enstitüsü, Finlandiya Ticaret Ataşeliği 
ve diğer bazı kuruluşların katkılarıyla 
konularında uzman bilim adamlarının 
katılacağı seminerde, internet'in bilgi 
toplumuna etkilerinin çeşitli boyutlarda 
tartışılması hedefleniyor. Seminerde ko­
nuşmalar Türkçeye çevrilecektir. Katı­
lım için başvuru adresi aşağıdadır:
Aytaç YILDIZELİ
TÜBlTAK Enformatik Daire Başkanlığı 
Atatürk Bulvan No. 221 
06100 Kavaklıdere-ANKARA 
Tel :0 (312) 468 53 00/2507 






Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü 4 Ekim 1995 tarih ve 4127 
sayılı yazıları ile, 2527 sayılı “Basma Ya­
zı ve Resimleri Derleme Kanunu”, 1978 
yılında hazırlanan “Düşün ve Sanat 
Ürünlerini Derleme Yasası” ve 1989 yı­
lında hazırlanan “Basılmış veya Çoğal­
tılmış Eserleri Derleme Kanunu” taslak­
larını tartışmak ve biçimlendirmek üze­





Dünya kültürel mirasının korunması 
maksadıyla UNESCO tarafından 
1992’de ortaya konulan ve IFLA PAC 
Core Programme çerçevesinde yürütülen 
“Dünya Belleği Programı” çalışmalarına 
Kandilli Rasathanesi astronomi yazma­
ları da dahil edildi.
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kan­
dilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma­
ları Enstitüsü Kütüphanesinde bulunan 
astronomi ile ilgili üç dildeki (Türkçe, 
Farsça ve Arapça) 950 yazma kitabın ko­
runması proje kapsamına alındı.
UNESCO’nun bu çalışması, yazmala­
rın katalogunun hazırlanması ve bastı­
rılmasını, bu katalogun makinaca oku­
nabilir ortamda tutulmasını (CDS-ISIS 
yazılımı kullanılarak), yazmaların mik­
rofilme çekilmesini, katalogun ve yazma­
ların önemli sayfalarından oluşan bir 
CD-ROM’un üretilmesini kapsamakta­
dır.
Kaynak: Abdülaziz Abid. “Memory of 
the World-Preserving the Documentary 
Heritage”, IFLA Journal 21(3): 169-174, 
1995
Türk Spor Vakfı 
Kütüphanesi Yeni 
Hizmet Yerine Taşındı 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin ku­
rucu üyeliğini yaptığı Türk Spor Vakfı­
nın bünyesindeki “Halûk San Kütüpha­
nesi” 14.10.1995 tarihinden itibaren İs­
tanbul, Ataköy’deki Olimpiyatevi içinde­
ki yeni yerinde hizmete girdi.
1974 yılında Türk Spor Vakfı ile bir­
likte kurulan kütüphanede yaklaşık 
5000 kitap, süreli yayın ve video kaset 
bulunmaktadır.
Hafta içi 09.00-16.30 saatleri arasın­
da hizmet veren kütüphaneden telefon 
(0.212.560 072 40, 46, 54) ve faksla da 
(0.212.560 00 55) yararlanılabiliyor.
Konrad Adenauer 
Kütüphanesi Açıldı 
Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Temsil­
ciliği ve Projeleri Kütüphanesi 26 Ekim 
1995’te açıldı.
Kütüphanede Vakıf ve projelerine 
(Türk Demokrasi Vakfı, Türk Belediyeci­
ler Derneği, TOSYÖV) ait yayınlar bir 
arada bulunuyor.
Kütüphanede üç dilde (Türkçe, Al­
manca, İngilizce) 6000 kitap bulunuyor.
Ahmet Rasim Sok., No: 27. 06550 
Çankaya, Ankara adresinde faaliyet gös­
teren kütüphane Pazartesi-Cuma 10.00­
17.00 ve Cumartesi 12.00-17.00 saatleri 




1994 yılında kurulan ECPA'nın (Europe­
an Commission on Preservation and 
Access) sekreterliği Mayıs 1995'ten bu 
yana Amsterdam'da Royal Netherlands 
Academy of Arts and Sciences'ta faaliye­
te başladı.
ECPA'nın amacı Avrupa'da Koruma 
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konusunda kütüphane, arşiv ve benzeri 
kuruluşlar arasında işbirliğini geliştir­
mek ve desteklemek, kültürel mirasın 
gelecek kuşaklara aktarılmasını sağla­
mak, yayın ve dokümanlarla ilgili her 
formatm korunmasım sağlamaktır. EC­
PA amacına ulaşmak için Washington, 
DC'deki US Commission on Preservation 
and Access ve Avrupa'daki hükümet ve 
hükümet dışı ajanslarla (Commission of 
the European Communities, UNESCO, 
IFLA ve International Council of Archi­
vists) işbirliğinde bulunmaktadır.
ECPA Sekreterliği 7 Kasım 1995 ta­
rihli duyurusunda amacını ve üyelerini 
tanıttı. Ayrıca ilgili kuruluşlara "Preser­
ving the Intellectual Heritage" isimli 
İtalya'da gerçekleştirilen Bellagio Konfe­
ransı (7-10 Haziran 1993) raporunu gön­
derdi.
Akademik Derece Alanlar
Üyelerimiz A.Ü. DTCF Kütüphanecilik 
Bölümünden Fahrettin Özdemirci ve Tü- 
lay Fenerci, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kü­
tüphanecilik Bölümünden Bülent Yılmaz 
yaptıkları tezlerle doktor ünvanını aldı­
lar.
TKD İstanbul Şubesi Başkanı ve İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Hasan 
S. Keseroğlu, İstanbul Üniversitesi Kim­
ya Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşe Üstün, 
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 




Türk Kütüphaneciler Demeğinde Mayıs 
1992'den beri burslu olarak çalışan 
Sönmez Çelik, 1995 yılında A.Ü. DTCF 
Kütüphanecilik Bölümünden mezun ol­
du. Çelik, Türk Kütüphaneciliğinde 
Editör Yardımcılığı görevini de üstlen­
mişti. 15 Aralık 1995 tarihinden itibaren 
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Do­
kümantasyon Dairesi Başkanlığında uz­
man kütüphaneci olarak göreve başla­
yan Sönmez Çelik'e yeni görevinde başa­
rılar dileriz.
Yaşar Çelik Ödül Aldı
Üyelerimizden Yaşar Çelik 9. Altın Koza 
Kültür ve Sanat Festivalinde Film Öy­
küsü ikincilik ödülü aldı. Kendisini kut­
luyor, başanlanmn devamını diliyoruz.
Ender Altuğ Emekli Oldu
Kütüphaneciliğimizin tanınmış simala­
rından Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ender 
Altuğ emekli oldu. Boşalan daire baş­
kanlığına Doç. Dr. Taha Parla atandı.
